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    No dia 12 de março de 2019, no horário de 18h30 às 22:40 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando RAPHAEL LOBO
DUARTE BATISTA TEIXEIRA intitulada Lumpemburguesia e Integração: A Federação das Indústrias de São
Paulo e a Política Exterior Brasileira  2013-2016, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Integração
Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em nível de
mestrado acadêmico. A Banca Examinadora foi constituída pelo Presidente Dr Wolney Roberto Carvalho, pelos
membros internos ao programa Dr Félix Pablo Friggeri e Dr Nilson Araújo de Souza, presente por
videoconferência, e pelo avaliador externo a IES Dr Jales Dantas da Costa (UnB). Após a apresentação da
dissertação, a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: A opção pelo tema foi muito boa. Refletiu profundade
e capacidade de interpretar e analisar a literatura. Atendeu aos objetivos propostos e sugeriu-se algumas revisões
expostas pela banca com relação ao texto. Muito bem aprovado. Após afetuadas as sugestões, recomendou-se a
publicação.
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